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〔表1〕国会議員後援会加入状況  
〈表1－1〉 岡山 保守系（％）  
人 口規模別市町村  
加入状況  100万以上 15万一  15万未満 1万以上 1万未満   
の市  100万の市  の市  の町村 の町村  
役月Lをしている  26．1  41．7  39．4  37．1  37．7  
役員はしていない  
が加入している  
69，6  47．5  48．3  46．6  48．5  
非  加   入  4．3  10．8  11，3  12，9  11．7   
そ の他・N A  O．0  0．0  1．0  3．4  2．1  
計  100．0  100．0   100．0   100．0   100．O   
N  46  120  203  442  811  
注 Nは実数．以下の表すべて同様  
〈表1－2〉 岡山，非保守系（％）  
人口規模別市町村  
加入状況  100万以上 15万一   15万未満 1万以上 1万未満   
の市  100万の市  の市  の町村 の町村  
役員をしている  
役員はしていない  
が加入している  
非   加   入   
そ の他・N A  
65．9  58．1   
18．2  24．3   
13．6  16．2   
2．3  1．4  
43．1  30．0  41．6   
20．6  26．3  23．8   
32．4  36．2  29．6   
3．9  7．5  5．1  
討  100．0  100．0   100．0   100．0   100．O   
N  44  74  102  213  433  
〈表1－3〉神奈川，保守系（％）  
人口規模別市町村  
加入状況  100万以上 15万～   15万来満 1万以上 1万来涌   
の市  100方の市   の市   の町村 の■町村  
役員を している  41．2  53．7  39．6   
27．6  34．4   
13．0  18．8  
5．7  7．3  
39．9  38，9  43．6   
37．2  38．9  33．0   
16．2  19．4  17．6   
6．8  2．8  5．7  
八  
九 い   27・5  
非   加   入  29．4  
そ の他・N A  2．0  
言十  100．0  100．0  100．0   100．0   100．0   100．O   
N  51  123  96  148  36  454   
岡 法（36－3・4）774  
〈表1－4〉神奈川，非保守系（％）  
今 県  
人「l規模別巾町村  
加l人状況  100け以仁157戸 15ノ〃三浦 1け以仁 1〃未満  
の「†了  100〃の巾   の市   の町村  の田丁村  
役目を している  
役‖はしていない  
が加入している  
非   仙   人   
そ の 他・N A  
いI  
N  
39．1  47．4  3f）．5  44．1  2】．4  42．4   
23．2  25．3  27．0  14．7  35．7  23．0   
27．5  23．4  31．1  34．3  28 6 28．3   
10．1  3．リ  5．4  6．9  1月．3  6．3   
川（）．0  10り．（）  1（〕0．0  川しし0  1（）0．0   10（）．0   
（69ノ  r154）   （74）   （1（J2）   （14）   （413）  
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〔表2〕国会議員後援会と県会議員後援会とへの加入状況  
〈蓑2－1〉 岡山，保守系（％）  
県会議員 後 援 会  
団会議貝後援会  
役員就任  単なる別人  非加 入   その他・NA   全  
47．1  
（17．8）  
27．5  
（10．4）  
21．6  
（8．1）  
3．9  
（1．5）   
100．0  
（37．7）  
10．9  4．2  
（5．3）  （0．5）   
63．4  20．0  
（30．7）  （2．3）  
22．4  74．7  
（10．9）  （8，8）  
3．3  1．1  
（1．6）  （0．1）  
5．9  23．7  
（0．1）   
17．6  43，8  
（0，4）  
0  27．7  
（0）   
76．5  4．8  
（1．6）  
役 員 就 任  
単 な る 加 入  
非  加  入  
その他・N A  
100．0  100．0  
（48．5）  （11．7）   
393  95  
100．0  100．0  
（2．1） （100．0）   
17  811  N  306  
注（）内は，全体に占める割合。以下どの表でも同じ。  
〈蓑2－2〉 岡山，非保守系（％）  
県会 議 員 後 援 会  
国会議員後接合  
役員就任  単なる加入  非加 入  その他・NA   全   
52．8  
（21．9）  
8．3  
（3．5）   
23．9  
（9．9）   
15．0  
（6．2）   
100．（）  
（41．6）   
80   
7．8  4．7  
（1．8）  （1．4）   
65．O  14．8  
（15．5）  （4．4）   
24．3  78．9  
（5．8）  （23．3）  
2．9  1．6  
（0．7）  （0．5）   
100．0  100．0  
（23．8）  （Z9．6）   
103  128  
0  25．2  
（0）   
13．6  24．0  
（0．7）   
9．1  39．5  
（0．5）  
77．3  11．3  
（3．9）  
役 員 就 任  
単 な る 加l人  
非  力U  入  
その他・N A  
九   
100．0  100．0  
（5．1） （100．0）   
22  433  
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〈表2－3〉神奈川，保守系（％）  
県会議員 後 援 会  
団会議自律接合  
役員就任  単なる加入  非加l人  その他・NA   全  
56．1  18．7  8．8  
（24．4）  （6．2）  （1．5）   
15．2  56．O  Z3．8  
（6．6）   （18．5）  （4．2）   
19．7     18．7  63．8  
（8．6）  （6．2）   （11．2）  
9．1  6．7  3．8  
（4．0）  （2．2）  （0．7）  
Z3．1  33．5  
（1．3）   
11，5  30．0  
（0．7）   
7．7  26．4  
（0．4）   
57．7  10．1  
（3．3）  
役 貞 就 任  
単 な る 加 入  
非  加  入  
その他・N A  
100．0  100．0  
（5．7） （100．0）   
26  454  
100，0  100．0  100．0  
（43．6）   （33，0）   （17．6）   
198  150  80  
〈表2－4〉神奈川，非保守系（％）  
県会議員 後 援 会  
国会議員後援会  
役員就任  単なる加入  非力U 人  その他・NA   全  
64．6  7．4  6．8  
（27．4）  （1．7）  （1．9）  
8．6  46．3  8．5  
（3．6）  （10，7）  （2，4）   
16．6  34．7  82．1  
（7，0）  （8．0）   （23．Z）  
0．3  11．6  2．6  
（4．4）  （2．7）  （0．7）  
7．7  31，5  
（0．5）   
3，8  16．9  
（0．Z）  
0  38．3  
（0）   
88．5  13．3  
（5．6）  
役 員 就 任  
単 な る 加 入  
非  加  入  
九  
その他・N A  
100．0  100．0  100．0  
（42．4）  （23．0）   （28，3）  
100．0  100，0  
（6．3） （100．0）   
26  413   N  175  95  117  
同 法（36－3・4）778  
〔図1〕国会言義員後接合と県会議員後接会の加入重複状況   
〈凶1－1〉 岡山県の保守系市町村議  
（）内は全体に占める割合（％）。その他・NAは除いて  
あるため，数字の合計は100％とならない。  
〈図1－Z〉 神奈川県の保守系市町村講  
（）内は全体に占める割合（％）。その他・NAは除いて  
あるため，数字の合計は100％とならない。   
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〈表2－1－A〉 岡山 保守系市議（％）  
県会議員 後援 会  
国会議員後援会  
役員就任  単なる加入  非加 入  その他・NA  
50．0  14．6  
（18．7）  （7．8）   
24．Z  55．1  
（9．0）  （29．5）   
22．6  25．8  
軋4）   （13．9）  
3．2  4．5  
（1．2）  （2．4）  
0  
（0）   
13．2  
（1．2）   
86．7  
（7．8）  
0  
（0）  
役 員 就 任  
単 な る 加 入  
非  加  入  
その他・N A  
100．0  100．0  100．0  
（37．3）  （53．6）  （9．0）   
62  89  15  
〈表2－1－B〉 岡山，保守系町村諌（％）  
県会議員 後 援 会  
国会議員後援会  
非加1入   その他・NA  役員就任  単なる加入  
46．3  9．9  5．0  5．9  
（17．5）  （4．7）  （0．6）  （0．2）  
役 員 就 任  
28．3  65，8  
（10，7）  （31．0）   
Zl．3  21．4  
（8．1）  （10．1）  
4．1  3．0  
（1．6）  （1．4）  
Zl．2  17．6  
（2．6）  （0．5）   
72．5  0  
（9．0）  （0）   
1，2  26．5  
（0．2）  （2．0）   
100．0  100．0  
（12．4）  （2．6）   
80  17  
単 な る 加 入  
非  加  入  
その他・N A  
100．0  100．0  
（37．8）  （47．1）  
計  
N  244  304  645   
同 法（36－3・4）780  
〈表2－3－A〉神奈川，保守系市議（％）  
県会議員 後 援 会  
同会議貝後援会  
役 員 就 任  
役員就任  単なる加入  非加 入  その他・NA   全  
49．6  17．3  
（23．0）  （5．2）   
20．8  55．6  
（9．6）   （16．7）   
20．8  19．8  
（9．6）  （5．9）  
8，8  7．4  
（4．1）  （2．2）   
6．1  
（1．1）   
22．4  
（4．1）   
65．3  
（11．9）  
6．1  
（1．1）  
13，3  30．0  
（0．7）   
13．3  31．1  
（0．7）   
13．3  28．1  
（0．7）   
60．0  10．7  
（3．3）  
単 を る 加 入  
非  別  人  
その他・N A  
計  
100．0  100．0  100．0  100．0  100．0  
（46．3）   （30．0）   （18．1）  （5．6）  
N  125  81  49  15  270  
〈表2－3－B〉神奈川，保守系町村譲（％）  
県会議員 後 援  会  
国会議員後援会  
役員就任  単をる別人  非加 入  その他・NA   全  
67．1  20．3  12．9  
（26．6）  （7．6）  （2．2）  
5．5  56．5  25．8  
（2．2）  （21．2）  （4．3）   
17．8  17．4  61．3  
（7．1）  （6．5）   （10．3）  
9．6  5．8  0  
（3．8）  （2．2）  （0）  
36．4  38．6  
（2．2）   
9．1  28．3  
（0．5）  
0  23．9  
（0）   
54．5  9．2  
（3．3）  
役 員 就 任  
単 な る 加 入  
非  加  入  
その他・N A  
100．0  100．0  100．0  100．0  100．0  
（39．7）   （37．5）   （16．8）  （6．0）  
73  69  31  11  184   
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〔表3〕当選回数別後援会加入状況  
〈表3－1〉 岡山，保守系（％）  
遠  国  数  
後援会加入状況  
1回 目  2 回 目  3回目以上  その他・NA  
32，6  36．5  
（8．6）  （8．9）   
50．2  50．3  
（13．3）   （12．2）   
15．8  9．6  
（4．2）  （2．3）   
1．4  3．6  
（0．4）  （0．9）  
38，6  56．1  
（16．3）  （3．9）   
48．2  36．8  
（20．3）  （2．6）   
11．4  5．3  
（4．8）  （0．4）   
1．8  1．8  
（0．7）  （0．1）  
役 員 就 任  
単 な る 加 入  
非  加  入  
その他・N A  
100．0  100．0  
（26．5）   （24．3）   
Z15  197  
100．0  100．0  
（42．2）  （7，0）   
342  57  
〈表3－2〉岡山，非保守系（％）  
当  選  回  数  
後援会加入状況  
1回 目   2 回 目   3匝旧以上  その他・NA  
33．6  33．8  51．3  34．0  
（9．0）  （6．0）  （22．9）  （3．7）  
役 員 就 任  
25，0  35．1  
（6．7）   （6．2）   
37．1  23．4  
（9．9）  （4．2）   
4．3  7．8  
（1．2）  （1．4）  
21．2  12．8  
（9．5）  （1．4）   
Z3．3  46．8  
（10．4）  （5．1）  
4．1  6．4  
（1．8）  （0．7）  
単 を る 加 入  
非  加  入  
その他・N A  
100．0  100．0  
（44．6）  （10．9）   
193  r17 
100．0  100．0  
（26．8）   （17．8）   
116  77  433   
岡 法（36－3・4）782  
〈表3－3〉神奈川，保守系（％）  
当  選  恒】 数  
後援会加入状況  
1Lロ」目   2lロ1日   3L巨l目以上  その他・NA   全  
33．6  43．0  
（8．6）   （10．郎   
39．7  31．6  
（10．1）  （7．9）   
22．4  18．4  
（5．7）  （4．6）  
4．3  7．0  
（1．1）  （1．8）  
47．4  60．0  
（20．3）  （4．0）   
32．0  20．0  
（13．7）  （1．3）   
15．5  10．0  
（6．6）  （0．7）  
5．2  1し）．0  
（2．2）  （0．7）  
43．6  
役 員 就 任  
33．0  
単 な る 加 入  
17．6  
非  加  入  
5．7  その他・N A  
100．0  100．0  100．0  100．0  100．0  
（25．6）   （25．1）  r42．7）  （6．6）   
116  114  194  30  4.54 
〈表3－4〉神奈川，非保守系（％）  
当  選  回  数   
後援会加入状況  
3L2旧以上  その他・NA   全  1担l臼   2 L叫 臼  
38．8  39．5  
（9．7）  （8．2）  
29．1  23．3  
（7．3）  （4．8）  
29．1  33．7  
（7．3）  （7，し））  
2．9  3．5  
（0．7）  （0．7）  
45．0  45．5  4Z．4  
（22．0）  （2．4）   
20．8  13．6  23．0  
（10．2）  （0．7）   
24．3  40．9  28．3  
（11．9）  （2．2）  
仁）．仁）  0  6．3  
（4．8）  （0）  
役 員 就 任  
単な る 加l人  
非  加  入  
その他・N A  
10し），0  100．0  100．0  
（48，9）  （5．3）   
202  22  413   
100．0  100．0  
（24．9）   （20．8）   
103  86  
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岡 法（36－3・4）786  
〔表4〕国会議員との接触頻度  
〈表4－1〉l判山，保守系（％）  
後援会加 入 状 況   
接触頻度  
役員就任  単なる加入  非加 入  その他・NA   全  
3．3  1．3  
（1．2）  （0．6）   
70．3  53．4  
（26．5）  （25．9）  
23．5  40．5  
（8．9）  （19．6）  
2．9  4．8  
（1，1）  （2．3）  
2．1  5．9  2．2  
（0．2）  （0．1）  
Hに数1り】以上  
21．1  47．1  
（2．5）  （1．0）  
72，6  41．2  
（8，5）  （0．9）   
4．2  5．9  
（0．5）   0．1）  
55．9  
年に数回以上  
37．9  
はとんどない  
4．1  
100．0  100．0  100．0  
（11．刀  （2．1）   
95  17  811  
100，0  10U．U  
（37，7）  （48．5）  
306  393  
〈表4－2〉 岡山，非保守系（％）   
後援 会加 入 状 況  
接触頻度  
月に数上司以」二  
年に数垣‖1上  
役員就任  単なる加入  非加l人  その他・NA   全  
16．7  1．0  
（6．9）  （0．2）   
51．7  39．8  
（21．5）  （9．5）   
27．8  56．3  
（11．5）  （13．4）  
3．9  2．9  
（1．6）  （0．7）  
1，6  9．1  8．1  
（0．5）  （0．5）   
31．2  36．4  42，U  
（9．2）  （1，8）   
62．5  45．5  45．7  
（18．5）  （2．3）  
はとんどない  
4．2  4．7  9．1  
（1．4）  （0．5）   
N A  
100．0  100．0  100．0  100．0  100．U  
（41．8）  （23．8）  （29．6）  （5．1）  
N  180  103  128  22  433   
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〈表4－3〉神奈川，保守系（％）  
後援会加 入 状 況  
接触頻度  
役員就任  単なる別人  非別 人  その他・NA   全  
7．6  3．3  
（3．3）  （1．1）   
67．7  51．3  
（29．5）  （17．0）   
19．2  42．0  
（8．4）  （13．9）  
5．6  3．3  
（2．4）  （1．1）  
1．2  0  
（0．2）  （0）   
37．5  57．7  
（6．6）  （3．3）   
45．0  23．1  
（7．9）  （1．3）   
16．2  19．2  
（2．9）  （1．1）  
4，6  
月に数回以上  
56．4  
年に数匝】以上  
31．5  
はとんどない  
7．5  
100．0  100．0  
（43．6）   （33．1）   
198  150  
100．0  100．0  100．0  
（18．6）  （5．7）   
80  26  454  
〈表4－4〉神奈川．非保守系（％）  
後援 会 仙 人 状 況  
接触頻度  
役員就任  単なる仙人  非力＝ 人   その他・NA   全  
15．4  8．4  
（6．5）  （1．9）   
69．1  60．0  
（29．3）  （13．8）   
14．3  29．5  
（6．1）  （6．8）   
1．1  2．1  
（0．5）  （0．5）  
7．7  3，8  10．9  
（2．2）  （0．2）  
月に数凶以上  
51．3  65．4  
（14．5）  （4．1）   
35．9  23，1  
（10．2）  （1．5）  
5」  7．7  
（1．5）  （0．5）  
61．7  
年に数回以上  
はとんどない  24．5  
2．9  
100．0  100．0  
（43．2）  （23．0）  
175  95  
100．0  100．0  100．0  
（28．3）  （6．3）  
117  26  413   
岡 法（36－3・4）788  
〈表4－1－A〉 岡山，保守系，市議（％）  
後援会加 入 一状 況  
接触頻度  
役員就任  単なる加入  非加 入  その他・NA   全   
8．1  2．2  0  
（3．0）  （1．2）  （0）   
7Z．6  73．0  33．3  
（27．1）  （39．2）  （3．0）   
19．4  20．2  66．7  
（7．2）  （10．8）  （6．0）  
0．0  4．5  0  
（0．0）  （2．4）  （0）  
4．2  
月に数回以上  
69．3  
年に数回以上  
24．1  
ほとんどない  
2．4  
その他・N A  
100．0  100．0  100，0  
（37．3）  （53．6）  （9，0）   
62  89  15  
100．0  
166  
〈表4－1－B〉 岡山，保守系，町村議（％）  
後援会加 入 状 況  
接触頻度  
役員就任  単なる加入  非加 入  その他・NA   全   
2．0  1．0  2．5  
（0．8）  （0．5）  （0．3）   
69．7  47，7  18．8  
（26．4）  （22．5）  （2．3）   
24．6  46，4  73．8  
（9．3）   （21．9）  （9．1）  
3．7  4．9  5．0  
（1．4）  （2．3）  （0．6）  
5．9  1．7  
（0．2）   
47．1  52．4  
（1．2）   
41．2  41．4  
（1．1）  
月に数回以上  
年に数回以上  
ほとんどない  
（〕  
5．9  4．5  四  
（0．2）  
その他・N A  
100．0  100．0  1qO．0  100．0  100，0  
（37．8）  （47．1）   （12．4）  （2．6）   
244  304  80  17  644   
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〈表4－3－A〉神奈川，保守系，市議（％）  
後援会加 入状況  
接触頻度  
役員就任  単なる加入  非加 入  その他・NA   全  
0  5．9  
（0）  
53，3  59．3  
（3．0）  
26．7  27．0  
（1．5）   
20．0  7．8  
（1．1）  
8，8  4．9  
（4．1）  （1．5）   
71．2  55．6  
（33．0）  （16．7）   
13．6  37．0  
（6．3）  （11，1）  
6．4  2．5  
（3．0）  （0，7）  
2．0  
（0．4）   
36．7  
（6．7）   
44．9  
（8．1）  
16，3  
（3，0）  
月に数回以上  
年に数回以上  
ほとんどない  
その他・N A  
100．0  100．0  100．0  
（46．3）  （30．0）   （18．1）   
125  81  49  
100．0  100．0  
（5．6）   
15  270  
〈表4－3－B〉神奈川，保守系，町村議（％）  
接 合加 入  
接触頻度  
役員就任  単なる加入  非加 入  その他・NA   全   
5．5  1．4  0  
（2，2）  （0．5）  （0）   
61．6  46．4  38．7  
（24．5）  （17．4）  （6．5）   
28．8  47．8  45．2  
（11，4）  （17．9）  （7．6）  
4，1  4．3  16．1  
（1．6）  （1，6）  （2．7）  
0  2．7  
（0）   
63．6  52．2  
（3．8）   
18．2  38．0  
（1．1）   
18．2  7．1  
（1．1）  
月に数匝】以上  
年に数回以上  
ほとんどない  
その他・N A  
100．0  100，0  100．0  100．0  100．0  
（39，7）   （37．5）   （16．8）  （6．0）  
N  73  69  31  11  184   
同 法（36－3・4）790  
〔表5〕市町村議の当選の原動力（％）  
??????????????????????????? ??????????? ????????
派  
岡   山  
自民党  24  
社会党 12  
公明党   3  
民社党 14  
共産党   7  
社民連  
保守無  24  
中道無 17  
革新無  27  
無所属  22  
その他  
．????．?．?．???．?????
??
9．5 36．1 27．4   
4．0 60．0 18．0   
3．2 67．7 1．6   
－  71．4   －   
－  28．8 12，1   
－  42．9 42．9   
6．0 38．6 28．0  
．?????．?????．?????
100．0   
100，0   
100．0   
100．0   
100．0   
100．0   
100．0   
100．0   
10U，0   
100．0   
100．0   
100．0  
??????????
??
????
?
?? ??
」???」????????
．?
?? ?
????????
?．?．???? ???．???
??????
??
??????
4．3 52．2 21．7   －   
3．7 31．5 35．2   －   
8．7 41．3 24．6   －  
－ 100，0   －   ←   
28．6 28．6 28．6   －  N A  
押 葉Jll  
自民党  24．8  
社会党  22．5  
9，3 43．4   
3．4 58．4  
?????????????? ???????????????????
??
??
－   2．3 100．0   
1．1  －  100．0   
－  1，0 100．0   
－  －  100，0   
1，6  3．1 100．0   
－  －  100．0   
－   －   100．0   
0．4 1．1 100．0  
－  6・5 仙0   
5．0  5．0 100．0   六   
4．3  8．5 100．0   
－   －  100．0   
－  －   100．0  
公明党   5．1  －  70．4  
民社党  8．3  5．0 73．3  
共産党  3．1  －  14．1  
折自ク  32．6 10．9 26．1 28．3 
社民連   －   －100．0  一  
保守無  24．0 13．6 41．2 19．7  
中道無 12．9  3．2 51．6 25．8  
革新無  20．0  5．0 55．0 10．0  
無所属 19．110．6 29．8 27．7  
その他  50．0  －  50．0  －  
NA  50．0  －  50．0． －  
注 質問文は「あなたが前回の議員選挙によハゝて当選されるうえで大きを力になったものは何でし  
ょうか．重安な順に2つまでお選び卜さい」というもの．ここでは1位の回答のみ集計．   
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〔表6〕当選回数別接触頻度  
〈蓑6－1〉岡山，保守系（％）  
当  選  回  数  
接 触 頻 度  
1回 目   2 回 目  3回目以上  その他・NA  
2．8  2．0  
（0．7）   （0．5）   
42．3  54．3  
（11．2）   （13．2）   
51．2  40．6  
（13．6）   （9，9）  
3．7  3．0  
（1．0）   （0．7）  
1．8  3．5  
（0．7）  （0．2）   
62．6  71．9  
（26，4）  （5．1）   
31．3  17．5  
（13．2）  （1．2）  
4．4  7．0  
（1．8）  （0．5）  
月に数回以上  
年に数回以上  
ほとんどな い  
100．0  100．0  
（26．5）   （24．3）   
215  197  
100．0  100．0  
（42．2）  （7．0）   
342  57  
〈表6－2〉岡山，非保守系（％）  
当  選  阿  数  
接 触 頻 度  
月に数回以上  
年に数回以上  
1回 目   2 回 目   3回目以上  その他・NA  
lO．4  10．6   
（4，6）  （1．2）  
47．7  46．8  
（21．2）  （5．1）  
8．6  0  
（2．3）  （0）   
33．6  37．7  
（9．0）   （6，7）   
53，4  58．4  
（14．3）   （10．4）  
4．3  3．9  
（1．2）   （0．7）  
42，0  
37．3  40．4  
（16．6）  （4．4）  
4．7  2．1  
（2．1）  （0．2）   
100．0  100．0  
（44．6）  （10．9）   
193  47   
45．7  
匹l  
（⊃   
4．2  八  
100．0  
ほとんどな い  
100．0  100．0  
（26．8）   （17．8）  
N  l16  77  433   
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〈表6－3〉神奈川．保守系（％）  
当  選  回  数  
接 触 頻 度  
1回 目   2 回 目  3回目以上  その他・NA   全  
7．2  3．3  
（3．1）  （0．2）   
64．4  63．3  
（27．5）  （4．2）   
21．6  30．0  
（9．3）  （2．0）  
6．7  3．3  
（Z．9）  （0．2）  
4．6  2．6  2．6  
（0．7）   （0．7）   
43，1  54．4  
（11．0）   （13．7）   
47．4  32．5  
（12．1）   （8．1）  
6．9  10．5  
（1．8）   （2．6）  
月に数回以上  
56．4  
年に数回以上  
31．5  
ほとんどない  
7．5  
100．0  100．0  100．0  
（4Z．7）  （6．6）   
194  30  454  
100．0  100．0  
（25．6）   （25．1）   
116  114  
〈表6－4〉神奈J】l，非保守系（％）  
当  選  回  数  
接 触 頻 度  
1回 目   2 回 目  3回目以上  その他・NA   全  
5．5  12．8  
（3．9）   （2．7）   
48．5  59．3  
（12．1）   （12．3）   
31．1  24．4  
（7．7）   （5．1）  
4．9  3．5  
（1．2）  （0．7）  
7．4  13．6  10．9  
（3．6）  （0．7）  
月に数回以上  
71．8  40．9  
（35．1）  （2．2）   
18．8  45．5  
（9．2）  （2．4）  
2．0  0  
（1．0）  （0）  
61．7  
年に数回以上  
ほとんどない  
24．5  
2．9  
100．0  100．0  
（24．9）   （20．8）   
103  86  
100．0  100．0  100．0  
（48．9）  （5．3）   
202  22  413   
開 法（363・4）794  
〔表7〕年齢別にみた市町村譲の対団会議貝接触頻度（保守系のみ）  
〈表7－1〉同山県（％）  
議 員 の 年 齢  
接 触 頻 度  
～30  31～40  41～50  51～60  61～70  71～   
0  12．5  2．0  
（0） （0．2） （0．2）   
33．3   62．5   57．1  
（0．1） （1．2） （6，9）  
1．4  3．1  0  
（0．6） （1．1） （0）   
55，1   55．9   57．7  
（23．9）（20．0） （3．7）   
39．5   37．6   30．8  
（17．1）（13．4） （2．0）  
4．0  3．4   11．5  
（1．7） （1．2） （0．7）  
目に数回以卜  
55 9 
年に数「軋以仁  
??〕?????
????
????
?（?
??
．?
???
?（? 37．8  
（4．6）   
37 9 
ほとんどない  
0  3．1  
（0） （0．4）  
4．1  
??
．?
???
???
????
．?
????
???
??
100．0  
（12．1）   
98  
100．0  100．0  100．0  
（43，4）（35．8） （6．4）  
100．0  
16  352  290  
〈表7－2〉神奈川県（％）  
議 員 の 年 齢   
接 触 頻 度  
～30  31～40  41′・・一50  51～60  61～70  
0  11．］  4．5  ．2  3．1  
（0） （0．7） （0．7） （2．4） （0．9）  
0   59．3   65．7   51．2   58．5  
（0） （3．5） （9．7）（24，0）（16．7）   
］00．0   25．9   26．9   34．7   30．0  
（0．2） （1．5） （4．0）（16．3） （8．6）  
0  3．7  3，0  8．9  8．5  
0  
（0）  
68．8  
（2．4）   
25．0  
0．9）   
6．2  
4．6  
月に数回以仁  
年に故国以卜  
56．4  
31．5  
四   
7．5  0  
100．0  
ほとんどない  
（0） （0．2） （0．4） （4．2） （2．4） （0．2）  
100，0  100．0  100，0  10（1．   100，0  100．0  
（0．2） （5．9’）・（′14．8）（46．9）（28．6） （3．5）  
213  130  1  27  67  16  454   
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図2 団会議貝の傘下の地方議員  
E F G  
郡  部  郡  
???????????????????
????
〔県会議員〕  
◎一国全議員の傘下   
の譲貝   
平均 5～6人の   
県会議員  
◎・県会議員の傘下   
の謙良   
平均 3－15人の   
市町村全議員   
（市で3～4人   
町村で10－15人）  
◎一市町村全議員の   
傘下の有力支持者   
平均10～20人の   
地域の有力者  
〔市会言叢貝〕  
????????? （??）??? ??? ??? ??? ??? ?????? （? ）
元 税 医 企 工   
校 理  業 場   
長 土 師 主 長  
出所：自由国民杜編集部編咽中角栄全視点』  
（註24参照），268頁．  
図3 T代議十の後援会組織  
市田丁単佃：  
統 括 者  
「旧村」単位  
統 括 者  
ム ラ単位  
統 括 者  
出所：若田恭二『現代日本の政治と風土』  
（註20参照），254頁，   
同 法（363・4）796  
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〔表8〕国会議員および県議会議員との接触頻壕（％）  
（1）国会議員  （2）県議会議員   
????? ???????????????????? ???????????????
岡 山 全県  0．2 4．0 9．241．940．6 4．1   
神奈川 全県  0，2 7．516．842．128．15．3  
1．213．617．4 36．9 27．5 3．4   
2．117．2 21．534．319．9 5．0  
????????????????????????????
－ 9．215．141．931．7 2．】   
0．3 2．5 7．441．943．2 4．7   
0．2 9．120．041．3 25．2 4．2   
0．4 4．010．143．734．3 7．6  
4 2 24．316．933．519．7 1．4   
0．310．417．6 37．9 29．8 4，0   
2．721．3 21．2 32．318，4 4．1   
0．7 8．3 22．438．623．1 6．9  
????
??????ッ??ー??????????。??、??????? っ ? ? ? ??? 。
?????????????、??????????????
???? 。 、?? 〓?、 っ?? ? 、
（??
?? 、 、???? 。 、?? 、????、 、 ）
??????、???????????????
??。? 。
???? ? 、
???? ? 。?? っ
?????
同 法（36－3■4）798  
??．???
???????、?????????っ????????。??
???????、??????????????????????????????????????。????
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????
??、? ? 、 ー 。 、
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????????????。??
???????????、????????????????????????????。???、「??????
??? ? ??????っ???????ょ??」?????????????????。??? 。? ?????????????????????っ????????????? ?????。?????? ?? ? ? ? 。 、??? ? 、 、??? ? ー っ 。 、 ???? 、 、 。
????、????????、???????????っ?????????????????????????
??? 。 、 、 ? ? ?????。 っ 。 、??? ?? っ 、 ー 。??? 、 （ ）
???????? ? ? ? 、
??? ＝ 、 。 、?? 、 ー 。
???、「 、 。
??? 」 。 、????? ??（ 、 、 っ ー
?????
岡 法（363・4）800  
〔表9〕議員の活動重点と対同会議良枝触頻度  
〈表9－1〉岡山，保守系（％）  
接  触  頻  度  
活  動  量  点  
目に数回 年に数回 ほとんど そ の 他  
以上  以上  ない  NA  
譲合での活動（質問や賛否の  
表明など）   
個人的な住民要求の行政への  
仲介   
町内会，自治会，部落会等と  
行政との仲介   
関連団体（業界・農業・労働  
団体など）と行政との仲介   
市町村政に関する全般的な政  
策提起や調査・研究  
県政や国政に関する発言  
町内会や関連団体内部での  
泊動   
住民の私的な生油一般に関す  
る世話や相談   
公共事業の誘致や補助金の引  
き出し  
そ の 他  
61．1  69．5  74．9  
（1．4） （3乱8） （28．4）   
11．1  17．5  19．2  
（0．2）   （9．8）   （7，3）   
55．6  63．7  65．8  
（1．2） （35．6） （24．9）   
11．1  6．9  12．1  
（0，2）  （3．8）  （4．6）   
38．9  48．2  50．5  
（0，9） （26．9） （19．1）   
5．6  3．5  0．7  
（0．1）  （2．0）  （0．2）   
11．1  9，7  11，4  
（0．2）  （5．4）   甘3）   
55．6  32，5  30．6  
（1．2） （18．1） （11．6）   
50，0  42．9  31．6  
（1．1） （24．0） （12．0）  
0  1．1  1．3  
（0）  （0．6）  （0．5）  
0  4．2  2．0  
（0）  （2． （0．7）  
60．6  71．0  
（2．5）   
24．2  18．3  
（1．0）   
51．5  63，8  
（2．1   
6．1  8．9  
（0．2）   
30．3  48．1  
（1．2）  
0  2．3  
（0）   
15．2  10．6  
（0．6）   
48．5  33．0  
（2．0   
39，4  38．6  
（1．6   
0  1，1  
（0）   
24．2  4．1  
（1．0）  
300．0    300．0    300．0  
（6・6）（167・4）（113・7）  
18  452  307  
300．0    300．0  
（12．3）   
33  810   
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〈表9－2〉 岡山，非保守系（％）  
接  触  頻  度  
活  動  重  ′克  
月に数担】 年に数回 ほとんど そ の 他  
以上  以上  ない  NA  
議会での活動（質問や賛否の  
表明など）   
個人的射主民要求の行政への  
仲介   
町内会，自治会，部落会等と  
行政との仲介   
関連l却本（業界・農業・労働  
団体など）と行政との仲介   
市町村政に関する全般的な政  
策提起や調査・研究  
県政や国政に関する発言  
町内会や関連団体内部での  
活動   
住民の私的な生活一般に関す  
る世話や相談   
公共事業の誘致や補助金の引  
き出し  
そ の 他  
65．7  74．2  
（5．3） （31，2）   
22．9  23．6  
（1．8） （9．9）   
48．6  47．3  
（3．9） （19．9）  
8．6  11．5  
（0．7）   （4．8）   
4乙9  47．3  
（3．5） （19．9）  
8．6  2．7  
（0．7） （1．2）  
8．6  13．2  
（0．7）   （5．5）   
54．3  46．7  
（4．4） （19．6）   
14．3  21．4  
（1．2）   （9．0）  
0  0．5  
（0）  （0．2）   
25．7  10．4  
（2．1）   （4．4）  
78．8  88．9  
（36．0）   （3．7）   
19．2  16．7  
（8．8）  （0，7）   
53．（）  55．6  
（24．2）   （2．3）   
41．1  0  
（6．5）   （0）   
53，5  72．2  
（24，5）   （3．0）  
1．5  5．6  
（0．7）  （0．2）   
13．6  5．6  
（6．2）   （0．2）   
35，9  44，4  
（16．4）   （1．8）   
18．7  11．1  
（8．5）   （0．5）  
2．5  〔）  
（1．2）   （0）  
8．6  0  
（3．9）   （0）  
76．2  
21．2  
50．3  
12．0  
50．8  
乙8  
12．7  
42．3  
19．Z  
1．4  
10．4  
300．0    3〔）0．0  
（24．3） （126．0）  
300．0    300．0  
（137，1） （12．6）  
3〔）0．   
35  182  198  18  433   
同 法（36－3・4）802  
〈表9－3〉神祭帖 保守系（％）  
接  触  頻  度  
活  動  垂  パ  
日に数Iu一 年に放l‖1 ほとんど そ の 他  
以仁  
76，2  
（3．5）  
23．8  
（1．1）  
66．7  
（3．1）  
4．8   
（0．2）  
38．1   
（1．8）  
9．5  
（0，4）  
0   
（0）  
47．6   
（2．2）  
33．3  
（1．5）  
0   
（0）  
0  
以卜  ない  NA  
議会での活動（質問や賛否の  
表明意ど）   
個人的な住民要求の行政への  
仲介   
町内会．自治会，部落念等と  
行政との仲介   
関連卜田本（業界・農業・労働  
団体など）と行政との仲介   
市町村政に関する全般的な政  
策提起や調査・研究  
県政や国政に関する発言  
町内会や関連団体内部での  
活動   
住民の私的な生活一般に関す  
る世話や相談   
公共事業の誘致や補肋金の引  
き出し  
そ の 他  
76．6  79．7  67．6  76．9  
（43．2） （25．1）   
18．8  24．5  
（10．6）   （7．7）   
69．9  76．9  
（39．4） （24．2）  
8．2  7．7  
（4．6）   （2．4）   
51．6  45．5  
（29．1） （14．3）  
5．1  2．1  
（Z．9）   （0．7）  
9．4  13．3  
（5．3）  （4．2）   
34．4  25．9  
（19．4）  （8．1）   
20．3  19．6  
（11．5）  （6．2）   
1．2  2．8  
（0．7）   （0．9）  
4．3  2．1  
（5．1）   
3Z．4  21．8  
（Z．4）   
8乙4  72．9  
（6．2）  
乙9  7．5  
軋2）   
55．9  49．3  
（4．2）  
0  4．0  
（0）  
5．9  9．9  
吼4）   
23．5  31．5  
（1．8）   
20．6  20．7  
（1，5）  
0  1．5  
（0）   
8．8  3．7  
（0．7）  （0）   （Z．4）   （0．7）  
300．0    300．0    300．0  
（13．8） （169．2） （94．5）  
300．0    3（〕0，0  
（22 5）  
34  454   256  143  
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〈表9－4〉神奈札 非保守系（％）  
接  触  頻  度  
活  動  量  点  
月に数回 年に数回 はとんど そ の 他  
以上  以上  ない  NA  
議会での活動（質問や賛否の  
表明など）   
個人的な住民要求の行政への  
仲介   
町内会，自治会，部落会等と  
行政との仲介   
関連団体（業界・農業・労働  
団体など）と行政との仲介   
市町村政に関する全般的な政  
策提起や調査・研究  
県政や国政に関する発言  
町内会や関連団体内部での  
活動   
住民の私的な生活一般に関す  
る世話や相談   
公共事業の誘致や補助金の引  
き出し  
そ の 他  
86．7  81．9  
（9．5） （50．5）   
24．4  41，7  
（2．7） （25，7）   
33．3  34．6  
（3．6） （21．4）   
13．3  13．0  
（1．5） （8．0）   
60．0  57．1  
（6．6） （35．2）   
11．1  3．5  
（1．2） （2．2）  
乙2  9，1  
（0．2） （5．6）   
62．2  44．9  
（6．8） （27．7）  
0  7．9  
（0） （4．9）  
4．4  4．3  
（0．5） （2．7）  
乙2  1．2  
（0．2）   （0．7）  
79．2  83．3  81．8  
（19．4）   （2．4）  
28．7  33．3  
（7．0）   （1．0）   
42．6  66．7  
（10．4）   （1．9）   
13．9  8．3  
（3．4）   （0．2）   
53．5  50．0  
（13．1）  （1．5）  
3．0  0  
（0．7）   （0）   
11．9  8．3  
（2．9）   （0．2）   
47，5  33．3  
（11．7）   （1．0）  
7．9  0  
（1．9）   （0）  
4．0  8．3  
（1．0）  （0．2）  
7．9  8．3  
（1．9）  （0．2）  
36．4  
37．4  
13．1  
56．3  
4．1  
9．0  
47．1  
6．8  
4．4  
3．2  
300．0    300．0  
（32．7） （185．1）  
30 ，0    300．0  
（73．5）   （8．7）  
300，0  
45  254  101  12  412   
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〔表10〕人口規模別にみた地方議員の集票活動  
〈表10－1〉 岡山，保守系（％）  
人   口   規  
集  葉  音舌  動  
100万以上 15万一 15万未満 1万1、1上 1万末渦   
の市 100万の市  の市   の町  の 町村  
大部分の班員がそのようを影  
響力をもっている  
半分近くの音義貞がそのような  
影響力をもっている  
一部の議員はそのような彫響  
力をもっている  
議員はそのような影響力をも  
っていない   
わからない  
そ の 他  
N A  
63．0    37．5    31．0  
15．2    Zl．7    14．8  
17．4    22．5    36．5  
4，3    11．7    15．3  
0  3．3  1．5  
0  2．5  0．5  
0  0．8  0，5  
26．2  31．2  
15．2  16．0  
34．   32．3  
19．9  16．6  
2．7  2．3  
0．7  0．9  
0．7  0．6  
100．0   100．0   100．0  
46  120  ZO3  
100．   100．0  
442  811  
く蓑10－2〉 岡山，非保守系（％）  
人   口   規   模  
集  票  活  動  
100万以上 15万一  15万乗潤 1万以上 1万夫渦   
の市 100万の市  の市   の町  の 町村  
大部分の議員がそのようを影  
響力をもっている  
半分近くの漬員がそのような  
影響力をもっている  
一部の譲貞はそのような影響  
力をもっている  
言義貞はそのような影響力をも  
っていない  
わからない  
そ の 他  
N A  
63．6    28．4    25．5    21．6    27．9  
18．2   10．8   16．7   13．6   14．3  
9．1   37．8    43．1   38．5    36．5  
6．8   16．2   11．8   17．8   15．0  
2．3  5．4  2．0  5．Z  4．2  
0  1．4  0  0．5  0．5  
0  0  1．0  2．8  1．6  
100．0   100．0   100．0   100．0   100．0  
44  74  102  213  433   
同 法（363・4）812  
く蓑10－3〉神奈仙 保守系（％）  
人   口   規   模  
集  票  活  動  
1（）り／〃1仁 15万～  15万未満 1万以上 1万未満   
の巾 100ノブの市  の前   の町  の 町村  
大部分の課員がそのような影  
響力をもっている   
半分近くの議員がそのような  
影響力をもっている  
一部の譲員はそのような屏Z響  
力をもっている  
議員はそのような房吉響力をも  
っていない  
わからない  
そ の 他   
70．6    34．1   49，0    27．7    30．6    39．0  
15．7    29．3   15．6   16．9    22．2    20．3  
9．8    17．1  20．8    35．8    33．3    24．4  
0  15．4    10．4    16．2    13．9    12．8  
2．り  3．3  4．2  2．7  0  2．9  
0  0  0  0．7  0  0．2  
2．0  0．8  り  0  0  〔）．4  N A  
100．0   100．0   10P，0   1〔）0．0   100．0   100．0  
51  123  96  148  36  454  
く表10－4〉 神奈川．非保守系（％）  
規   模  人   口  
集  票 †舌  軌  
100ノJ↑ユ上二 15万一  15万未満 1   
の汗了 100〃の市  の市  
万 1上 1万未満  
の町  の 町村  全  
大部分の議員がそのような郎  
響力をもっている  
半分近くの議員がそのような  
影響力をもっている   
一部の議員はそのような早手響  
力をもっている  
議員はそのような現主管力をも  
っていない   
わからない  
そ の 他  
N A  
81．2    6R．2    54．1  
8．7    12．3    18．9  
8．7    14．9    16．2  
0  3．2  8．1  
0  0  1．4  
0  1．3  0  
37．3  50．0    59．6  
17．6  り    13．8  
32．4    21，4    18．6  
9．8    14．3  5．6   
1，り 14．3   1．0  四  
0  0  0．5  
1．4  0  1．4  2．0  0  1，0  
10〔J．（）  100．0   100，0   100．0   100．0   1〔）D．0  
69  154  74  102  14  413   
813 市町村議会議員の対国会議員関係  
〔表11〕第一ー次産業人Lりと率別にみた地方議員の集票活動  
〈表11－1〉岡山，保守系（％）  
第一次産業比率（％）  
集  寮  活  動  
5％未満 5～10％ 10～20％ 20－30％ 30％以上   全  
大部分の議員がそのような影  
響力をもっている   
半分近くの議員がそのような  
影響力をもっている  
一部の膿貝はそのようを居き響  
力をもっている   
譲月はそのようを彩学力をも  
っていない  
わからない  
そ の 他  
N A  
50．0    36．2    28．9  
17．0   18．5    15．9  
20．5    26．3    33．9  
1（）．2    13．4    17．7  
1。1  2．6  2．5  
（）  2．2  0．4  
21．0   31．2  
13，1  16．（） 
41．6   32．3  
2 ．5  16．6  
2．3  2．3  
0．5  0．9  
1．1  0．9  0．7  0  0．6  
100．0   101）．0   100．0   100．0   100．0  
88  232  Z77  214  811  
〈表11－2〉岡山 非保守系（％）  
第→次産業比率（％）  
集  粟  ～舌  勒  
5％末！簡 5－10％ 10－20％ 20－30％ 30％11上   全  
大部分の議員がそのような影  
響力をもっている  
半分近くの譲月がそのような  
影響力をもってしゝる  
一部の議員はそのような農≠響  
力をもってしlる  
議員はそのようを影響力をも  
っていない  
些  わからをい  
48．2    30．0    23．0    16．0    27．9  
15．3    15．0    16．2    10，0    14．3  
21．2    39．0    39．2    43，0    36．5   
9．4    15．0    15．5  
5．9  1．0  4．1  
0  0  0．7  
0  0  1．4   
100．0   100．0   100．0  
85  100  148  
19．0   15．0  
6，0  4．2  
1．0  0．5  
5．0  1．6  
100．    100．（）  
100  433   
九  
そ の 他  
N A  
岡 法（36－3・4）814  
く表11－3〉 神奈川，保守系（％）   
第一次産業比率（％）   
5％未満 5－10％ 10｝20％ 20～30％ 30％以上   全  
集  票  描  動  
大部分の議員がそのような影  
響力をもっている   
半分近くの諸員がそのようを  
彩響力をもっている  
一郎の議員はそのような昇2響  
力をもっている  
議員はそのような影響力をも  
っていない   
わからをい  
そ の 他  
N A  
計  
N  
44．4    31．4    23．1  
22、6    1臥1  13．5  
17．9    34．3    40．4  
11．1  15．2    17．3  
3．2  1。0  3．8  
0  0  1．9  
0．7  0  0  
44．4    39．0  
16．7    20．3  
22、2    24，4  
11．1  12．8  
5．6  2．9  
0  0．2  
0  0．4  
100．0   100．0   100．n  
279  105  52  
1（）0．0   100，0  
18  454  
く表11－4〉神奈川，非保守系（％）   
第一次産業比率（％）  
集  票  捕  勅  
大部分の言叢負がそのような畏2  
響力をもっている  
半分近くの言蓑員がそのような  
影響力をもっている  
・部の譲貝はそのような影響  
力をもっている  
諸員はそのような影響力をも  
っていない   
わからない  
そ の 他  
N A  
5％未満 5－10％ 1〔）－20％ 20－30％ 30％以上   全  
66．2    37．7    45．5  5．6    59．6  
11．8    22．1  8．2  0   13．8  
16．7    22．1   27．3  33．3   18．6  
3．0    15．6  4．5  11．1  5．6  
0，7   1．3   4．5  0   1．0 四  
0．7  r）  0  0  0．5  
0  
1．0  1．3  0  0  1．0  
10（）．0   100．n lOO．0  
305  77  22  
100．0   100．0  
9  413   
815 市町村議会議員の対国会議員関係  
〔表12〕保守度別にみた地方議員の集票泊動  
〈表12－1〉 岡山，保守系（％）  
保 守 度（83年比例代表区自民得票率）   
葉  栗  活  動  
大部分の譲月がそのような郎  
響力をもっている   
半分近くの譲貝がそのような  
影響力をもっている  
一部の蹟月はそのようを影響  
力をもっている  
譲月はそのような影響力をも  
っていない   
わからない  
そ の 他  
N A  
10－15％ 15～20％ 20－25％ 25－30％ 30％以上   全  
60．9    37．8    29．8    31．8  
17．4    16．9    16．0    14．8  
21．7    24．3    34．5    30．1  
0    12．8    16．3    21．2  
D  4．1  2．5  1．3  
13．9   31．2  
17．7   16．0  
48．1    32．3  
16．5    16．6  
2．5  2．3  
0  2．7  0．6  0．4  0  0，9  
0  1．4  0．3  0．4  1．3  0．6  
100．0   100．0   100．0   100．0   100．0   100．0  
23  148  325  236  79  811  
く蓑12－2〉岡山．非†呆守系（％）  
保 守 度（83年比例代表区自民得票率）  
集  票  一言  動  
10～15％ 15－20％ 20～25％ 25－30％ 30％以上   全  
大部分の言義貞がそのような影  
響力をもっている   
半分近くの蹟月がそのような  
影響力をもっている   
一部の漬員はそのようを影響  
力をもっている  
議員はそのような影響力をも  
っていない   
わからない  
そ の 他  
N A  
65．0    40．4    Z2▲3    22．9  13。3   27．9  
10．0    17．2    17．9  5．7  
15．0    26．3    40．2    44．8  
10．0    12．1   12．8    21．0  
0  4．0  4．5  3．8  
0  0  1，1  0  
16．7    14．3  
33．3    36．5  
20．0    15．0  
6．7  4．2  
0  0．5  
0  0  1．1  1．9    10．0  1．6  
100．0   100．0   10（）．0   100．0   10（）．0   100．0  
20  99  179  105  3D  433   
岡 法（363■4）816  
〈表12－3〉神奈川，保守系（％）  
保 守＝ 度（83年比例代表区自民得票率）   
集  票 ？舌  軌  
10－15％ 15－20％ 20－25％  5 30 30％以上   全  
大部分の浦臼がそのような影  
響力をもっている   
半分近くの浦臼がそのような  
影響力をもっている   
一部の議員はそのような昂壬響  
力をもっている   
譲貝はそのような周之響力をも  
っていない   
わからない  
そ の 他  
N A  
43．1  31，1    23．3  
22．0   13．Z    26．7  
19．8    35．8    33．3  
11．3    17．0    13．3  
3．1  1．9  3．3  
0  0．9  0  
0．6  （）  （I   
lOO．0   100．0   100．0  
318  ］06  30  
〈表12－4〉 神奈JJl，非保守系（％）  
保 守 度（83年比例代表区自民得票率）  
集  票  7舌  動  
25～30％ 30％以卜   全  10～15％ 15－20％ 0 25  
大部分の講員がそのような彫  
響力をもっている   
半分近くの浦臼がそのような影響  
艶響力をもっている  
部の議員はそのような那智  
力をもっている   
譲員はそのような影響力をも  
っていない   
わからない  
そ の 他  
N A  
計  
N  
64．1    4］．3    37．5  
13．5    15．9    12．5  
16．8    27．（〕   25．0  
3．9    1Z．7    12．5  
0．6  （）   12．5  
0．6  0  0  
（）．6  3＿2  0  
100．0   100．（）  10（）．0  
334  63  16   
S17 市町村議会議員の対国会議員関係  
〔衷13〕他レベル政治家に対する選挙協力   
（）内は％  
他 レ ベ ル 政 治 家  
参議院議員 知  事  府  議  市町村長  市町村譲  
選挙協力  
協 力 し た   
協力しなかった  
NA・不明  
計   
資料：詰46参照，  
19】  140  
（88）   （65）   
9  18  
（4）   （8）  
16  58  
（8）   （27）  
Z16  216  
（100）   （100）  
140  119  
（65）   （55）  
23  28  
tll）   （13）  
53  69  
（24）   （32）  
65  
（30）   
26  
（12）  
125  
（58）  
216  
（100）  
216  
（100）  
〔表14〕他レベル政治′射二対する選挙協力の形態  
他 レ ベ ル 政 治 家  
（）内は％  
協力形態  
選対役員  
選対本部長  
選対本部役員  
選対地区責任者  
選対地区役£ユ  
演説（演説会，  
街頭，宣伝力ー）  
支持者動員  
（紹介，推薦他）  
広報 t 宣伝  
戸 別 訪 問  
事務所にすわる   
些 全面的協力  
そ の 他  
NA・不明  
衆議院議員 参議院議員 府  議  知  事  市町村長  市町村講  
）??）??）??）??）??）??〜????）?
???????????????????
????????
????????????????????????????????
???????
??????????????
0  0  0  0  
????
??
??????????????????
??????????
???????????????????
???????
?? ???????????????????????
???
??????????????????????
?????
????????
??
?
（???
（??（?????
。。???
??
計  216  
（100）  
資料：註47参贈．  
岡 法（363・4）818  
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〔表15〕市町村譲合議員選挙からの時間距離別にみた国政選挙結果（岡山・神奈川両県全体）  
〈表15－1〉衆院選投票率増減に与えた影響（％）  
蓮   華   の   年  
地方i避との時間距離  
80  83  
6．20   
（3）  
一11．07   
（5）  
－ 4．64   
（48）  
－ 0．34   
（10）   
1．71   
（19）  
－ 0．70   
（20）  
－ 9．72   
（Z）   
1．35   
（7）  
－ 2．39   
（1）  
－ 8．21  
（1）  
1．01  － 8．50  
（7）  （5）  
3．57  － 7．77  
（1）  （2）   
5．98  －20．86  
（7）  （57）  
18．98  － 3．73  
（64）  （19）  
1．87  5．13  
（19）  （19）  
4．00  － 4．79  
（12）  （5）  
－0．53  －1．28  
（3）  （5）  
10．45  － 3．04  
（2）  （2）  
同  月  内   
1～3ヵ月後   
4～6ヵ月後   
半年～1年後   
1年－2年後   
1年－2年前   
半年－1年前   
4～6ヵ月前  
1～3ヵ月前  
ー2．50   
（11）  
－0，65   
（4）   
2．47   
（8）   
2．61   
（16）   
2．99   
（15）   
2．08   
（52）  
???????? ?
－ 2．23   
（115）  
11．92  －12．70  
（115）  （115）  
i主1）（）内は言亥当自治体数．他の哀も同じ．  
2）各パーセンテージは前回選挙と比較した増減値．他の表も同じ．  
3）時間距離は衆戸完遥が地方選からどの程度たって，またはどの程度その前に行なわれ  
た（る）かを示したもの．他の表も同じ．  
4）被合併市町村，岡山市第4開票区は除外した．他の哀も同じ．  
〈表15－2〉衆院選保守絶対得票率増減に与えた影響（％）  
選   挙   の   年   度  
地方選との時間距離  
54   55  58  60  
一23．94  
（1）   
2．28  － 6．36   
（7）  （5）   
3．68  － 6．32   
（1）  （2）   
4．75  －16．33   
（7）  （57）  
15．55  － 3．19   
（64）  （19）   
1．22  － 3．59   
（19）  （19）   
3．55  －1．1Z   
（12）  （5）  
一0．86  －1．97   
（3）  （5）   
7．62  － 6．29   
（2）  （2）  
1．45   
（3）  
－8．45   
（5）  
一3．07   
（48）  
－0．47   
（10）   
3．19   
（19）  
－0，59   
（20）  
－7．63   
（2）   
1．Zl   
（7）  
－5＿18   
（1）  
同  月  内   
1～3ヵ月後   
4－6ヵ月後   
半年－1年後   
1年－2年後   
1年－2年前   
半年－1年前   
4－6ヵ月荊  
1－3ヵ月荊  
全  －1．33  
（115）  
9．80  －10．04  
（115）  （115）   
開 法（36－3・4〕824  
〈表15－3〉 参院選投票率増減に与えた岸壬響  
選   挙  の   年   度  
地方遥との時間距離  
49  52  55  58  
19．00  
（1）  
14．09  
（10）  
10．59  
（2）  
13，35  
（8）  
14，98   
（19）  
14．28   
（14）  
16．88   
（53）  
16．65  
（5）  
13．38  
（3）  
同  月  内  
1－3ヵ月後  
4～6ヵ目後  
半年－1年後  
1年～2年後  
1年～2年前  
半年～1年前  
4－6カ月前  
1－3カ月前  
－4．3Z  －1．44    －19．73   
（8）  （6）  （51）  
一6．83  4．98    －20．29   
（6）  （1）  （7）  
一4．83  7．92    19．95   
（5）  （7）  （7）  
3．93  4，07    19．64   
（14）  （64）  （17）  
－3．45  5，04    －19．07   
（62）  （18）  （19）  
一2．43  4，71   －16．74   
（12）  （14）  （6）  
0  4．01   －15．90   
（1）  （3）  （3）  
一4．24  6．94    －16．62   
（7）  （Z）  （5）  
????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????
15．57  
（115）  
ー3．77  4．31   －19．26  
（115）  （115）  （115）  
〈表15－4〉 参院選保守絶対得票率増減に与えた影響  
選   挙  の   年  
地方選との時間距離  
49  52  55  58  
???????．??????．。??????
ー2．36  
■1、  
17．30   」6．30   
（10）  （8）  
13．27    － 7．18   
（Z）  （6）   
5．55    － D．11   
（8）  （5）  
11．25  1．35   
r19）  （14）  
0，25     2．83   
（14）  （62）   
8．25    －10．11   
（53）  （12）   
4＿62    －11．57   
同  月  内  
1－3カ月後  
4－6 ヵ月後  
二tl午－1年後  
1年～2年後  
1年－2年前  
γ年－1年前  
4～6ヵ月前  
1－3ヵ月前  
1 ．00    －15．89   
（6）  （51）  
－1．04    －12．89   
（1）  （7）  
0．39    －16．61   
（7）  （7）   
5．97    －16．04   
（64）  （17）   
8，53    －15．51   
（18）  （19）   
6．94    －15．Z5   
（14）  （6）  
10．57    －21．46   
（3）  （3）  
一1．71   －20．65   
（2ノ  （5）  
?????
（5）   
11．01  
（3）   
8．22  
（115）  
6．24    －16．03  
（115）  （115）  
－ 3．30   
（115）  
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〔表16〕人口規模別集票数  
〈表16－1〉 岡山県  
集   棄   規   模  
人 口 規 模  
ABc  
保守系  
非保守系   
保守系  
非保守系   
保守系  
非保守系   
保守系  
非保守系  
保守系  
非保守系  
100万以上  
の市  
15～100万  
の市  
15万未満の  
市  
1万以上の  
町村  
888．9（36）  
1，817．1（35）  
321．1（84）   
361．1（57）   
134．1（159）  
127．2（77）   
102．8（344）   
79．3（157）  
20．20  
24．90  
23．14  
古志未満のi  
〈表16－2〉 神奈川県  
集   票   規   模  
人 口 規 模  
ABc  
4，240．5（37）  
3，816．6（62）  
937．2（98）  
1．159，6（115）  
559．3（74）   
620．5（56）  
268．4（112）   
Z57．0（73）   
154．7（3Z）  
183．3（6）  
保守系  
非保守系   
保守系  
非保守系   
保守系  
非保守系   
保守系  
非保守系   
保守系  
非保守系  
632，029．3  
（159）  
355，244．4  
（336）  
1Z6、503．2  
（Z16）  
75．475．9  
（286）  
10．189．8  
（64）  
23．01  
22．64  
準 諾万夫涌のi   
品計上の†   
古君未満のi  
31．27  
35．78  
46．14   
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841市町村議会議員の対国会議員関係  
〈本稿関連設問〉  
〔Ql〕あなたはいずれかの政党の党籍を持ってむられま  
すれ また持ってわられをい方でも，御仁1分を保守  
系無所風 中道系無所属，革新系無所属などに【ヰ別  
されている鳩斜二はそうお答え下さい。  
〔Q16〕あをたは衆議員膿Rの後接合またはそれに顆する  
組織に俳人されていますか。  
1選挙Ⅸ（岡山県第11互または第2区）全作の組  
織の役員をしている  
2支闇の役員をしている  
3役釦ましていか、が，会員として名を連ねてい  
る  
4加入し‾こはいない  
5その他（  ノ  
〔Q17〕県譲合議員の場合はいかがですか。  
1選挙ほ全体の組織の役flをしている  
2 支部の役員をLている  
3役員はしていないが会員として名を連ねている  
07社会民と連合  
確保キ系無所属  
㈹中道系難所鵜  
10革折系無所属  
11無所属  
12その他（  ）  
01日民党  
02社会党  
03公明党  
U4民社党  
05共産党  
伽新自由クラブ  
〔Q3〕あなたは訪日として現在何照胴でrか。  
t  ）斯F】  
こQ5〕有権者は．あなたのどのょうか舌勅に最も注口し  
ているとお考えですか。注目していると思われるも  
のから順に3つむ選び下さい。  
01譲合での活動欄間や賓吾の表明をど）  
02個人的な住比要求の行政への仲介  
03町内会，自治会，部落金華と行政との仲介  
鵬関連相棒（業界・農業・労働相体をど）と行  
政との仲介  
05市町村掛二関する全般的を政策提起や調査・  
研究  
（賂県政や同政に関する矩三吉  
07町内会や関連刑車内部での活動  
00住民の私的な生活一般に関する世話や相言炎  
㈹公共事業の誘致や補勒金の引き出し  
10その他（  ）  
1付（）2化（）3位（）  
（Q7〕あなたが前回の讃貝選挙において当選されるうえ  
で大きな力にをったものは何でしょうか。亜要な順  
に2つまでわ選びFさい。  
1自分の力量・芙絹  
2宮族・親族の名声や援助  
3支援・後援団体の力  
4個人的な関係者の技鋤・支持  
5所属政党の力  
6国会富農員の応援  
7県請合言よ月の応援  
4加人はしていない  
5その他（  
〔Q柑〕同会濱軋 特に衆言矧院議只の選挙にぉいrは，巾  
町村譲合議員の方々が票のとりまとめ亡、†少なからぬ  
射撃力をも一）てむられるという説がありますく；この  
課についてどうお考えになられますか。  
1大部分の諸員がそのような影響力をもっている  
2半分近くの言義貞がそのような影響力をも一）てい  
る  
3一部の洩仁1はそのような厨子唱力をも1ている  
4講【1はそのような詩手管力をもっていない  
5 わからない  
6その他（  ）  
〔Q19〕前問で1”3と答えられた動こお尋ねします。で  
は彫智力を持1ている人々は平均してどのくらいの  
襲をとりまとめることができるとお考えになり圭す  
か。  
約（  ）票  
〔Q29〕あをたは次のような人々と州談したり折衝したり  
することが平均すればどの〈らいあI〕ますか。   
（1）向会諸刃  
1過tこ敷I舶ユL    4年に敷Ip1  
2榊二数回  5はとんどなし】  
3、F年に敷1pl   
（2）風韻合点泉貝  
1週に政一一－1以上  4年に故国  
2日に数回  5ほとんどか－  
3 －†二年に軟い1   
8その他（  
l任（  ）2佗（  ）  
